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NAISYRITTÄJILLE DIGITAALISUUTTA JA JOHTAJUUTTA 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa käynnistyneessä hankkeessa tarjotaan ohjausta ja koulutusta 
edistämään naisyrittäjien strategista johtajuutta, joka liittyy digitaalisuuden ja työelämän haasteiden 
tuomien muutosten vaikutuksiin. Smart Ladies -hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti 
naisyrittäjyyttä ja luoda toimintamalli naisyrittäjien ja ammattikorkeakoulun välille. 
 
Hankkeen taustalla on yrittäjyysaikomuksissa ja yrittäjyydessä havaitut sukupuolierot ja toisaalta 
digitalisoitumisen vaikutus naisvaltaisiin aloihin. Naisilla yrittäjyysaikomukset ovat heikommat kuin 
miehillä ja edelleen naiset perustavat yrityksiä vähemmän kuin miehet. Kasvuyrityksistä suurin osa 
on miesten omistamia. Tarvitaan keinoja, jolla sukupuolten välistä eriytymistä voidaan estää 
suhteessa yrittäjyyteen. 
 
Digitalisaatio muuttaa työmarkkinoita ja myös palvelualaa, jossa naiset toimivat usein yrittäjinä. 
Digitalisaation vaikutukset palvelusektoriin tulevat olemaan yhtä voimakkaat kuin teollisuuteen; se 
lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailuoloja digitaalisten palvelujen myötä. Lisäksi muutos liittyy 
lisääntyvään yrittäjyyden vaatimukseen – yhä harvempi tulee työskentelemään perinteisessä 
työsuhteessa, jolloin omaehtoinen työllistyminen nousee keskiöön.  
 
Tavoitteena uusi toimintamalli 
 
Hankkeessa kehitetään yhteistyötä jo toimivien naisyrittäjien ja ammattikorkeakoulun 
naisopiskelijoiden välillä, jotka ovat suunnittelemassa omaa yritystoimintaa. Uudessa 
toimintamallissa sekä naisyrittäjien ja naisopiskelijoiden tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset 
valmiudet yrittäjämäiseen toimintaan kehittyvät.  
 
Sisällöllisesti kehittäminen painottuu strategiseen johtamiseen: tulevaisuuden ennakointiin, 
erityisesti digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin, muutoksen johtamiseen sekä itsensä 
kehittämiseen muutosjohtajana. Samalla tuetaan verkostoitumista tällä hetkellä toimivien 
naisyrittäjien kesken ja ammattikorkeakoulun välillä. Hankkeessa hyödynnetään myös naisyrittäjien 
elämäntarinoita ja roolimalleja opiskelijoiden mentoroinnissa ja ohjaamisessa. 
 
ESR-hanketta rahoittavat Keski-Suomen Ely ja SeAMK. Hankkeeseen otetaan nyt mukaan 
naisyrittäjiä. Ota yhteyttä: Sanna Joensuu-Salo (sanna.joensuu-salo@seamk.fi; p. 040 868 0144). 
 
Teksti: Sanna Joensuu-Salo ja Kirsti Sorama. 
Kirjoittajat työskentelevät Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 
 
 
